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ラテン語 : Brutus. （平叙文）
ラテン語 : Et tu, Brute! （呼びかけ文）
韓国語 : 현수。 　 （ヒョンス。・平叙文）
韓国語 : 현수야！   （ヒョンスヤ！・呼びかけ文）
英語 : Brutus. ／ You, too, Brutus!
英語 : Shane! Come back!
日本語 : （昔）モスラや（い）！　太郎よ！
日本語 : （現在）呼びかけ : 太郎！
日本語 : （現在）平叙文 : （これは）太郎。































平叙文 呼びかけα 呼びかけβ 呼びかけγ
ナオヤ。 ナオヤ！ ナオヤ！ ナオヤー！




起こる I 型と、文末音節内でピッチ下降が起こる II 型の 2つがある
・呼びかけ文において、A型と B型の中和が起こる
・A型語 : I 型呼びかけイントネーション≒疑問イントネーション






































型 平叙文 呼びかけ (I型) 呼びかけ (II型) 疑問文
A型 ナオヤ。 ナオヤ！ ナオヤー！ ナオヤ？




東京方言 鹿児島方言 甑島方言 小林方言
名詞アクセント 多型 二型 二型 一型
固有名詞ア 二型 二型 二型 一型






型 下降 下降 下降
アクセント中和 なし（？） あり あり －
疑問イント 文末上昇 文末下降 文末下降 文末下降
疑問文との区別 β型酷似
A型＆I型
B型＆II型
A型酷似 (±終助詞)
（α、β、γ）（I 型、II 型）
Φ、上昇、下降
